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降! 产 业 组 织 出 现 了 分 散 化 的 趋 势" ’$!&(#$&) 年 我 省
集体企业则由 &*’$ 家急剧增加到 %$)*+ 个! 个体私营由
’$&" 年的 ’!$& 个增加到 **’!& 个! ’三资( 和其他企业
由 ’$&’ 年的 ’" 家 增 加 到 ,)! 家" 同 时 由 于 新 体 制 刚 刚
起 步 ! 规 范 市 场 竞 争 的 政 策 和 法 规 都 还 未 适 时 出 台 !
’过度竞争( 和 ’不当竞争( 的现象日益严重! 造成效率
的低下$ 资源的巨大浪费和环境的恶化" 具体表现在以
下几个方面上# 企业规模小! 产品质量差$ 成本高$ 一








竞 争 力! 使 我 省 部 分 工 业 行 业 的 市 场 结 构 发 生 了 改 变 !
一些行业的市场集中度有所提高! 市场集中化的进程逐
步 加 快 ! 一 些 行 业 的 市 场 集 中 度 则 下 降" ’$$" 到 ’$$)
年! 我省工业行业中! 集中度上升的行业有 ’" 个! 下降
的行业有 ’+ 个! 持平的一个! 因此从总体上看! 这期间
我省工业市场集中度仍趋于下降" 尤其是仪器仪表及文
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化办公用机械制造业下降的幅度最大! 下降了 !!"#! 其
次是电子及通信设备制造业下降了 $%&’! 接下来分别是
文教体育用品制造业和服装及其他纤维制品制造业! 各
下降了 $’&( 和 $(&#" 上升行业中上升最大的是金属制品
业! 其 次 是 木 材 加 工 及 竹 藤 棕 草 制 品 业 # 饮 料 制 造 业#
皮革# 毛皮# 羽绒及其制品业等! 但上升幅度都不太大!
均在 $) 以下" $%%% 年与 $%%( 年相比! 我省上述工业行
业的市场集中度总体上仍趋于下降! 与 $%%( 年相比只有
$! 个行业是上升的! $( 个行业呈现下降! 其中金属制品
业下降幅度最大! 下降了 !*+%! 其次是石油加工及炼 焦
业 下 降 了 ,-&(! 集 中 度 上 升 最 大 的 行 业 是 家 具 制 造 业 !
上升了 ,.+(! 其次是普 通 机 械 制 造 业 上 升 了 ,(+!! 上 升
比较明显的行业还有皮革# 毛皮# 羽绒及其制品业# 交
通运输设备制造业# 饮料制造业等" 纵观整个 %* 年代!
,%%% 年与 ,%%* 年 $普通机械制造业# 专用设备制造业与
,%%( 年比% 的集中度相比! 有 ,! 个行业是上升的! 按从
高到 低 的 顺 序 分 别 是 家 具 制 造 业 $!*+/%# 皮 革# 毛 皮#
羽绒及其制品业 $,%+!%# 饮料制造业 $,’+!%# 普通机械
制造业 $,(+!%# 交通运输设备制造业 $,#+#%# 木材加工
及竹藤棕草制品业 $%%# 橡胶制品业 $’+%%# 电气机械及
器材制造业 $!+,%# 塑料制品业 $,+’%# 印刷业# 记录媒
介 的 复 制 $,+(%# 专 用 设 备 制 造 业 $,+-%# 医 药 制 造 业
$*+(%" 有 ,# 个行业的集中度是下降的! 按从高到低的顺
序分 别 是 文 教 体 育 用 品 制 造 业 $!!/+!%# 有 色 金 属 冶 炼
及压延加工业 $!,/+-%# 造纸及纸 制 品 业 $!,’+!% 服 装
及其 他 纤 维 制 品 制 造 业 $!,(+-%# 黑 色 金 属 冶 炼 及 压 延
加工业 $!,#+%%# 电子及通信设备制造业 $!,#+!%# 金属
制 品 业 $!,,+(%# 纺 织 业 $!%+’%# 化 学 纤 维 制 造 业 $!
/+,%# 非 金 属 矿 物 制 品 业 $!(+-%# 食 品 制 造 业 $!-+.%#
烟 草 加 工 业 $!-+’%# 化 学 原 料 及 化 学 制 品 制 造 业 $!
#+.%" $参 见 陈 明 森 主 编 &跨 国 资 本 进 入 的 市 场 结 构 效











客 观 上 的 (市 场 壁 垒)! 这 样 就 为 众 多 小 型 的 私 营# 乡
镇# 集体企业留下了一块自由活动的地盘! 即使技术条
件差# 管理水平低# 没有规模效益! 也可以靠 (不当竞
争) 获得可观的市场收益" 比如从我省 !**, 年前百大企
业中的前十大企业的集中度 $如表一所示% 来看! 在百
大 中 的 营 业 收 入 居 前 十 大 的 多 为 自 然 垄 断 性 行 业 企 业!
如金融# 电信# 烟草# 电力# 石油等! 工业企业只有冠
捷和戴尔两家外商投资企业入围" 从资产来看! 百大中



























受 (买方) 垄断势力的盘剥 $武一平! ,%%.%" 随着我省
引进外商投资规模的不断扩大和国民经济总量的持续增
长! 我省市场结构的变化速度也在加快和日益深化! 特
别是近几年来世界 (** 强的跨国公司中已有 -* 多家在我
省 投 资 了 ’. 个 项 目! 跨 国 公 司 进 入 后 凭 借 其 强 大 的 实
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新技术企业的比重近二成% 另据 !""" 年外商投资企业有
关 生 产 经 营 情 况 资 料 表 明 ! 技 术 型 企 业 占 全 部 企 业 的
#$%&’! 其 投 资 规 模 为 !(!%)* 万 美 元! 仅 比 平 均 水 平 多
&+%&& 万美元% 通常人们都认为! 从发达国家引进外资应
具备较高的技术含量且有较高的盈利水平! 但实际上来
我 省 投 资 的 发 达 国 家 如 美 国’ 加 拿 大’ 法 国’ 意 大 利’
日本等! 投资高技术的企业不仅数量少 (仅占技术型企
业的 ,%-’)! 而且平 均 盈 利 水 平 与 平 均 水 平 相 比 基 本 持
平! 这表明发达国家来我省的投资并不象人们所期望的
高 技 术 和 良 好 的 经 营 状 况 ( 福 建 省 统 计 局 课 题 组 !
!++!)% 此外! 亚洲地区经济发展较发达的国家和地区!
如香港’ 台湾’ 新加坡’ 韩国等! 尽管在我省投资的数
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